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1. Due to a misquotation of the main result from [3] the classiﬁcation of conjugacy types of ir-
reducible (2,3,7)-generated subgroups of PSL5(F) was stated incorrectly on pp. 343 and 352. For
a correction one has to redeﬁne n5. Namely, for p = 0,5,7, let n5 be the order of p modulo 5 times
the order of p2 modulo 7, and let n5 = 4 if p = 7.
For p = 0, one can show that the matrices x, y on p. 352 are actually deﬁned over a proper subﬁeld
of Q(δ), where δ is a primitive 35th root of 1, namely, over the subﬁeld generated by  + −1 =
δ5 + δ−5 and η = δ7.
For the convenience of the reader we also reproduce the correct list of conjugacy types of (2,3,7)-
groups depending on the residue of p modulo 35:
• H5  H2, p = 2,3;
• H5  PSL5(p), p ≡ 1,6 (mod 35);
• H5  PSL5(p3), p ≡ 11,16,26,31 (mod 35);
• H5  PSU5(p2), p ≡ 29,34 (mod 35);
• H5  PSU5(p4), p ≡ 8,13,22,27 (mod 35) or p = 7;
• H5  PSU5(p6), p ≡ 4,9,19,24 (mod 35);
• H5  PSU5(p12), p ≡ 2,3,12,17,18,23,32,33 (mod 35);
• p = 0, H5 is deﬁned over Q(δ5 + δ−5, δ7), where δ is a primitive 35th root of 1, and ﬁxes a non-
degenerate hermitian form.
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4162 M.C. Tamburini, M.A. Vsemirnov / Journal of Algebra 322 (2009) 4161–4162For the unitary case we use the notation of [1], i.e., SUn(q2) SLn(q2) and preserves a hermitian
form associated with the automorphism α → αq of GF(q2).
2. The arguments used in the analysis of the members of class C5 in Theorems 6 and 8 should be
more accurate. Instead of considering y (respectively z) one also has to consider their scalar multiples.
Namely, in the proof of Theorem 6 the claim that the projective image of 〈x, y〉 is not contained
in a maximal subgroup from the class C5 follows from the fact that any scalar multiple of y of
determinant 1 has an invariant factor of the form t ± β i , i ∈ {1,4,7}. In a similar way, in Theorem 8
we use the fact that any scalar multiple of z of determinant 1 has an invariant factor of the form
t − γ i , i ∈ {1,8,15,22,29,36,43}.
3. In the proof of Theorem 6 we stated erroneously that the group 23 : PSL3(2) is Hurwitz. In fact,
it is not even (2,3)-generated. Thus, the analysis of the subgroups of M22 can give the only Hurwitz
subgroup PSL3(2)  PSL2(7), which has been already excluded by considering Schur multipliers. An-
other way to avoid the analysis of M22 and its subgroups is to notice that this case may arise only for
p = 2 and M22  PSU6(4), while we have n6 = 6 for p = 2 and hence PSU6(4) ∈ C5.
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